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+++ High amount of epithelial tumor cells growing 
++ Medium amount of epithelial tumor cells growing  
+ Outgrowth of a small number of epithelial tumor cells 
- No significant outgrowth of epithelial tumor cells 
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++ strong staining  
+ weak staining  
+/- diffuse staining / unspecific staining 
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